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Berdasarkan  pembahasan  yang  telah  dikemukakan  pada  bab-bab
sebelumnya,  maka  secara  garis  besar  penulis  dapat  menyimpulkan  beberapa
sebagai berikut:
1. Aplikasi yang dihasilkan adalah Aplikasi Pendaftaran Pasien pada Puskesmas
Makrayu Palembang dengan berbasis Web Mobile dan menggunakan bahasa
pemrograman PHP dan database MySQL.
2. Program aplikasi  ini  terdiri  dari  form  login,  form data pasien,  form  cetak
kartu berobat pasien, form pasien, form cetak laporan pasien  perperiode, form
antrian, form cetak antrian, form  poly, serta form rekam medis pasien.
3. Aplikasi Pendaftaran Pasien pada Puskesmas Makrayu Palembang merupakan
aplikasi yang bertujuan untuk mempermudah staf pada loket pendaftaran dalam
memproses pendaftaran pasien pada Puskesmas Makrayu Palembang.
5.2 Saran
Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis berdasarkan pembahasan
yang telah dikemukanan pada bab-bab sebelumnya adalah sebagai berikut:
1. Uji coba dan analisa terhadap aplikasi yang baru diterapkan, perlu dilakukan
untuk  mengetahui  adanya  perbaikan  dan  pengembangan  lebih  lanjut  sesuai
dengan kebutuhan pemakai.
2. Sebaiknya  diadakan  pelatihan  terlebih  dahulu  untuk  staf  yang  akan
menggunakan aplikasi ini untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan dalam
melakukan proses pendaftaran pasien pada Puskesmas Makrayu Palembang. 
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